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LISTA DE ABREVIACIONES 
 
-     DS: Decreto Supremo 
 
-     DS N°005-2012-TR. Reglamento de Ley N° 29783(Ley de Seguridad  y 
 
Salud en el Trabajo) 
 
-     EPI: Equipo de Protección Individual 
 
-     EPP: Equipo de Protección Personal 
 
-     IPER: Identifación de Peligros y Evaluación de Riesgos 
 
-     NTP: Norma Técnica Peruana 
 
-     OHSAS: Occupational Health And Safety Assessment (Sistemas De Gestión 
 
De Seguridad y Salud en el Trabajo). 
 
-     PET: Procedimiento Escrito de Trabajo 
 
-     SGSST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
-     S&ST: Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
-     TIR: Tasa Interna de Retorno 
 
















De conformidad y cumpliendo lo estipulado en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte, para Optar al 
Título  Profesional  de  Ingeniero  Industrial,  pongo  a  vuest ra  consideración  el 
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Esto como resultado de un trabajo de investigación, teniendo en cuenta los 
conocimientos adquiridos durante los años de estudio y durante el tiempo que venimos 
desarrollándonos profesionalmente en esta empresa. Esperamos que el contenido de 























La presente tesis se realizó con el objeto de proponer una Mejora en  el 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001: 2007 
en la empresa Distribuidora Norte Pacasmayo (DINO SRL) - Cajamarca, empresa 
dedicada a la venta de insumos para la construcción. 
 
Para el desarrollo del proyecto se realizó un diagnóstico inicial de gestión y 
operación para saber el estado actual de seguridad y salud en el trabajo en DINO, este 
diagnóstico se hizo en base a la Norma OHSAS 18001:2007 y el Decreto Supremo 
005 – 2012 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo), así mismo para obtener el 
diagnóstico de operación se utilizó la herramienta Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos  que permitió identificar los riesgos y peligros en la empresa. 
Teniendo así un consolidado de estos dos diagnósticos que nos permitió   proponer 
planes de mejora en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se propuso los Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo que involucra una 
serie de planes que deberán implementarse en la empresa como parte del Sistema de 
Seguridad y Salud de DINO, que tiene como objeto promover las buenas prácticas en 
los colaboradores, asimismo reducir los riesgos a niveles aceptables en los ambientes y 
entornos de trabajo. 
 
El estudio de análisis Costo – Beneficio nos ha permitido saber que con la 
propuesta de mejora del Sistema podremos evitar costos de accidentes y sanciones por 
incumplimiento de ciertas normas establecidas, así mismo ayudará a evitar pérdidas 






This thesis was performed in order to propose an Improved System Safety and 
Health at Work based on OHSAS 18001: 2007 in   Distribuidora Norte Pacasmayo 
(DINO SRL) - Cajamarca, a company dedicated to the sale of inputs for construction. 
 
For the development of the project was initially diagnosed and operation 
management to know the current status of safety and health at work in DINO, this 
diagnosis was made based on OHSAS 18001:2007 and Supreme Decree 005-2012 
(law on Safety and Health at Work), also for operating diagnostic tool was used hazard 
Identification and Risk Assessment, which identified the hazards and risks in the 
business. Having thus consolidated these two diagnoses that allowed us to propose 
improvement plans in the System Safety and Health at Work. 
 
Plans were proposed Safety and Health at Work, which involves a series of 
plans to be implemented in the company as part of the Health and Safety System of 
DINO, which aims to promote good practice in the collaborators also reduce risks to 
acceptable levels in the environment and work environments. 
 
The study of cost - benefit analysis has allowed us to know that the proposed 
system improvement costs can prevent accidents and penalties for infringement of 
certain standards, and it will help prevent personal and material losses, as the study 





La presente investigación sobre una Propuesta de Mejora del  Sistema de Seguridad y 
Salud en Trabajo  basado en   la Norma  OHSAS  18001:2007  para  promover  las 
buenas prácticas en los   empleados de la empresa Distribuidora Norte Pacasmayo 
SRL (DINO SRL) Cajamarca. 
 
En el Capítulo I, se muestran los aspectos generales sobre el problema de la 
investigación con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo de DINO SRL. 
 
En el Capítulo II, se describen los planteamientos teóricos relacionados con el tema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Norma OHSAS 18001:2007. 
 
En el Capítulo III, se describe la metodología y métodos que se   utilizó para el 
desarrollo de la mejora del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo basándose en 
la Norma OHSAS 18001:2007. 
 
En el Capítulo IV, se realizó el diagnóstico situacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en  DINO SRL – Cajamarca, tomando como guía los requisitos exigidos por 
la Norma OHSAS 18001:2007. 
 
En el Capítulo V, se presenta la Propuesta de Mejora del Sistema Seguridad y Salud 
en Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001:2007, detallando cada uno de los 
planes a desarrollarse. 
 
En  el  Capítulo VI,  se  realiza  un  análisis  de  la  rentabilidad  y/o  beneficio  de  la 
propuesta del  SS&ST tomando en cuenta el costo de inversión y sanciones legales. 
 
En el Capítulo VII, Finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones 
como resultado del presente estudio. 
 
Además la presente investigación permitirá a los lectores conocer sobre el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma OHSAS 18001 y algunos planes que 
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